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Образующиеся в больших объемах отходы животноводства, 
растениеводства, птицеводства и т. д. требуют своей нейтрализации, так как 
являются биологически опасными [1]. 
Существует ряд методов переработки этих отходов. Одним из них является 
анаэробное брожение в БГУ – биогазовой установке [2-5]. Продуктами на выходе 
БГУ являются биогаз и биошлам (удобрение), которые позволяют уменьшить 
затраты энергии (а также денежных средств) на устранение отходов (в некоторых 
случаях доход от установки превышает расход на нее, например, благодаря 
располагающему к сниженным затратам на теплообеспечение установки 
климату).  
Однако существуют препятствия развитию БГУ, в частности, в России [6]. 
Для решения данной проблемы были предложены несколько условий, например, 
«Повышение эффективности переработки биомассы». 
Ранее созданная в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» на кафедре 
ЭиАТП структурная схема методов повышения эффективности переработки 
биомассы в БГУ [6] дополнена сотрудниками кафедры несколькими важными 
элементами и переработана в новую схему. Элемент «процесс брожения» 
расходится либо на «непрерывный процесс», либо на «периодический процесс»; 
а также предложена гипотеза их «совместной работы». В зависимости от этих 
(различных) процессов на выходе может получиться продукт лучшего качества, 
что в свою очередь повлечет за собой снижение затрат на сооружения по 
дополнительной переработке продуктов анаэробного брожения (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Методы повышения эффективности переработки биомассы в БГУ 
 
Для проверки данной гипотезы и исследования процесса брожения 




Рис. 2. Внешний вид баков «непрерывного» и «периодического процесса» 
 
 
Рис. 3. Внешний вид приемного и подготовительного блока 
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Также составлена схема работы БГУ (рис. 4). Выбор варианта переработки 
продукта «линии очистки» будет зависеть от качества выходного продукта с 
реакторов «линии брожения» и т. д. 
 
 
Рис. 4. Схема работы БГУ 
 
Выводы: 
1. Представлены усовершенствованные схемы эффективной переработки 
биомассы в БГУ. 
2. Создана лабораторная установка, позволяющая проверить гипотезы и 
провести дальнейшие исследования в области биогазовых установок.  
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